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2009 Javier's Wildcat Invitational - 4/11/2009 
Stewart Stadium - Ogden, UT 
Results 
Women 100 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Amanda Morse                 Utah Valley              12.25   1.3  3 
  2 Jazmine Wittman              Utah Valley              12.29   1.2  1 
  3 Kristin Billings             Weber State              12.32   1.3  3 
  4 Maria North                  Weber State              12.33   0.1  2 
  5 Jessica Williams             Idaho State              12.47   1.3  3 
  6 Zandrea Nelson               Utah Valley              12.48   0.1  2 
  7 Natasha Martin               Utah Valley              12.50   1.3  3 
  8 Chelsea Baker                Utah Valley              12.62   1.3  3 
  9 Latoya Tidwell               Northwest Nazarene       12.65   0.1  2 
 10 Jami Daniels                 Utah Valley              12.75   0.1  2 
 11 Chalese West                 Utah State               12.82   1.2  1 
 12 Kandace Shoell               Unattached               12.85   0.1  2 
 13 Audrey Adams                 Weber State              13.03   0.1  2 
 14 Megan Brown                  Utah Valley              13.05   1.3  3 
 15 Molly Reid                   Northwest Nazarene       13.19   1.2  1 
 16 Christa Brediger             Northwest Nazarene       13.25   0.1  2 
 17 Kaylee Hornbeck              Utah Valley              13.55   1.2  1 
 18 Danielle Bickford            Northwest Nazarene       14.33   1.2  1 
 -- Sharelle Seward              Northwest Nazarene          DQ   1.2  1 
Women 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Jessica Williams             Idaho State              25.11   1.7  3 
  2 Kristin Billings             Weber State              25.16   1.7  3 
  3 Amanda Morse                 Utah Valley              25.31   1.5  1 
  4 Maria North                  Weber State              25.39   1.7  3 
  5 Zandrea Nelson               Utah Valley              25.47   1.6  2 
  6 Jazmine Wittman              Utah Valley              25.60   1.6  2 
  7 Natasha Martin               Utah Valley              25.64   1.5  1 
  8 Latoya Tidwell               Northwest Nazarene       25.66   1.7  3 
  9 Maggie Ochsner               Weber State              25.84   1.6  2 
 10 Brittany Webb                Weber State              25.99   1.7  3 
 11 Chalese West                 Utah State               26.06   1.5  1 
 12 Audrey Adams                 Weber State              26.52   1.6  2 
 13 Jessica Wortley              Utah Valley              26.56   1.7  3 
 14 Kandace Shoell               Unattached               27.03   1.5  1 
 15 Christa Brediger             Northwest Nazarene       27.14   1.6  2 
 16 Lindsay Brady                Northwest Nazarene       27.30   1.6  2 
 17 Amy Poll                     Utah Valley              27.33   1.6  2 
 18 Kylie Marshall               Northwest Nazarene       27.63   1.5  1 
 19 Sharelle Seward              Northwest Nazarene       27.96   1.6  2 
 20 Jennifer Connor              Northwest Nazarene       28.80   1.5  1 
 21 Danielle Bickford            Northwest Nazarene       30.20   1.5  1 
Women 400 Meter Dash 
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Chelsea Baker                Utah Valley              57.69   1 
  2 Lindsay Brady                Northwest Nazarene       59.85   1 
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  3 Megan Brown                  Utah Valley            1:00.04   2 
  4 Kylie Marshall               Northwest Nazarene     1:00.20   2 
  5 Monique Ellett               Utah Valley            1:00.27   2 
  6 Jamie Wongwai                Unattached             1:00.66   1 
  7 Kalina Zufelt                Utah Valley           1:00.82   2 
  8 Jennifer Connor              Northwest Nazarene     1:05.14   1 
Women 800 Meter Run 
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Ashley Puga                  Northwest Nazarene     2:09.46   2 
  2 Elisa Decker                 Northwest Nazarene     2:16.20   2 
  3 Jessica Carter               Weber State            2:19.09   2 
  4 Karinne Bentley              Unattached             2:19.20   2 
  5 Camille Lott                 Weber State            2:19.87   2 
  6 Gemma Maini                  Idaho State            2:20.67   2 
  7 Kalina Zufelt                Utah Valley            2:22.41   1 
  8 Chantel Berenyi              Weber State            2:23.26   2 
  9 Stephanie Talbot             Utah Valley            2:23.99   1 
Women 1500 Meter Run 
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Ashley Puga                  Northwest Nazarene     4:28.83 
  2 Lois Keller                  Unattached             4:38.29 
  3 Gemma Maini                  Idaho State            4:39.29 
  4 Erica Wendt                  Idaho State            4:44.43 
  5 Laken Skidmore               Weber State            4:45.57 
  6 Karinne Bentley              Unattached             4:51.02 
  7 Krystal Harper               Utah Valley            5:01.15 
  8 Justine Baugh                Utah State             5:02.21 
  9 Stephanie Christensen        Utah Valley            5:03.98 
 10 Brooke Casagranda            Utah                   5:08.31 
 11 Melissa Pope                 Utah Valley            5:08.39 
 12 Aleina Eisenhauer            Utah Valley            5:12.43 
 13 Samantha Gaffney             Utah                   5:13.11 
 14 Alexis Davis                 Utah                   5:15.38 
 15 Sydney Osmun                 Utah                   5:24.50 
 16 Kira Datwyler                Utah State             5:27.00 
 17 Jennifer Young               Northwest Nazarene     5:31.35 
 18 Danielle Beasley             Northwest Nazarene     5:38.22 
 19 Megan McAdams                Unattached             5:39.49 
 20 Ashley Morman                Northwest Nazarene     5:42.06 
Women 5000 Meter Run 
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Lois Keller                  Unattached            17:53.06 
  2 Bradi Hutchinson             Idaho State           18:00.77 
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  3 Kerynn Davis                 Idaho State           18:19.72 
  4 Stephanie Christensen        Utah Valley           19:02.73 
  5 Trisha Coombs                Utah Valley           19:24.12 
  6 Donna Manuele                Utah Valley           19:59.90 
  7 Ashley Holm                  Utah Valley           20:06.66 
  8 Ashley Rendahl               Northwest Nazarene    20:06.81 
  9 Shannon DeBoer               Northwest Nazarene    21:21.71 
Women 100 Meter Hurdles 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Jackie Poulson               Pocatello Tr             14.50  +0.0  2 
  2 Michaela North               Weber State              14.60  +0.0  2 
  3 Ally Dean                    Weber State              14.80  +0.0  2 
  4 Maggie Ochsner               Weber State              15.40  +0.0  2 
  5 Amanda Peart                 Utah Valley              15.87  +0.0  2 
  6 Kaylee Hornbeck              Utah Valley              15.93  +0.0  2 
  7 Nancy Romer                  Utah Valley              16.35  +0.0  2 
  8 Jill Bennett                 Northwest Nazarene       17.04  +0.0  1 
  9 Heather Pence                Northwest Nazarene       17.59  +0.0  1 
 10 Sasha Tanner                 Weber State              17.62  +0.0  1 
 11 Beth McLam                   Northwest Nazarene       17.89  +0.0  1 
 12 Annie Larlee                 Northwest Nazarene       17.92  +0.0  1 
Women 400 Meter Hurdles 
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Ally Dean                    Weber State            1:01.80   2 
  2 Jamie Beaty                  Northwest Nazarene     1:05.35   1 
  3 Nancy Romer                  Utah Valley            1:06.09   1 
  4 Carrie Connett               Idaho State            1:06.79   2 
  5 Kelsie Pacham                Utah State             1:08.68   2 
  6 Amanda Peart                 Utah Valley            1:09.11   1 
  7 Amy Ciassio                  Northwest Nazarene     1:09.16   2 
  8 Monique Ellett               Utah Valley            1:10.03   2 
  9 Sasha Tanner                 Weber State           1:12.43   1 
Women 3000 Meter Steeplechase 
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Loren Storey                 Weber State           11:47.67 
  2 Kris Thomasberg              Idaho State           12:21.29 
 -- Natalie Haws                 Weber State                DNF 
 -- Cassie Olson                 Weber State                DNF 
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Women 4x100 Meter Relay 
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Utah Valley  'A'                                      46.52 
  2 Weber State  'A'                                      46.89 
  3 Utah Valley  'B'                                      48.17 
  4 Northwest Nazarene  'A'                               49.51 
     1) Lindsay Brady                   2) Christa Brediger
     3) Molly Reid                      4) Latoya Tidwell
  5 Unattached  'A'                                       50.19 
Women 4x400 Meter Relay 
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Utah Valley  'A'                                    3:53.50 
  2 Northwest Nazarene  'A'                             3:54.49 
     1) Jamie Beaty                     2) Lindsay Brady
     3) Elisa Decker                    4) Ashley Puga
  3 Idaho State  'A'                                    3:55.37 
     1) Carrie Connett                  2) Kylee Gleason
     3) Ashley Turner                   4) Nicole Yurek
  4 Weber State  'A'                                    3:55.45 
  5 Idaho State  'B'                                    4:06.90 
     1) Sasha Buylova                   2) Amanda Vink-Johnston 
     3) Sydney Wendt                    4) Jessica Williams
  6 Northwest Nazarene  'B'                             4:13.87 
     1) Christa Brediger                2) Amy Ciassio
     3) Jennifer Connor                 4) Kylie Marshall
 -- Idaho State  'C'                                        DNF 
     1) Nicole Anderson                 2) Christina Brown
 -- Unattached  'A'                                         DNF 
Women High Jump 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Ada Robinson                 Brigham Young            1.80m    5-10.75 
  2 Whitney Aste                 Utah Valley              1.65m    5-05.00 
  3 Heather Spencer              Weber State             J1.65m    5-05.00 
  4 Shanna Wylie                 Weber State             J1.65m    5-05.00 
  5 Mandi Witherspoon            Utah                     1.60m    5-03.00 
  6 Kris Thomasberg              Idaho State              1.50m    4-11.00 
  6 Jill Bennett                 Northwest Nazarene       1.50m    4-11.00 
 -- Beth McLam                   Northwest Nazarene          NH 
 -- Tiffany Ferch                Northwest Nazarene          NH 
Women Pole Vault 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Kylee Gleason                Idaho State              3.58m   11-09.00 
  2 Shanie Bushman               Brigham Young            3.43m   11-03.00 
  3 Alexis Folkina               Idaho State              3.13m   10-03.25 
 -- M. j. Usabel                 Northwest Nazarene          NH 
 -- Aimee Nay                    Utah                        NH 
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 -- Nicole Yurek                 Idaho State                 NH 
 -- Tiffany Ferch                Northwest Nazarene          NH 
 -- Amanda Konzal                Northwest Nazarene          NH 
Women Long Jump 
====================================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Marsha Baird                 Unattached               5.67m  +0.0  18-07.25 
  2 Brittany Webb                Weber State              5.43m  +0.0  17-09.75 
  3 Michaela North               Weber State              5.32m  -0.4  17-05.50 
  4 Molly Reid                   Northwest Nazarene       5.22m   0.5  17-01.50 
  5 Jami Daniels                 Utah Valley              5.15m   1.3  16-10.75 
  6 Jessica Wayne                Utah Valley              4.83m  +0.0  15-10.25 
  7 Audrey Adams                 Weber State              4.82m  +0.0  15-09.75 
  8 Laura VonArx                 Northwest Nazarene       4.74m  +0.0  15-06.75 
  9 Jill Bennett                 Northwest Nazarene       4.61m   0.3  15-01.50 
 -- Beth McLam                   Northwest Nazarene        FOUL   NWI 
Women Triple Jump 
====================================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Sydney Wendt                 Idaho State             11.78m  +0.0  38-07.75 
  2 Kelly Marcroft               Brigham Young           11.30m   0.3  37-01.00 
  3 Laura VonArx                 Northwest Nazarene      11.21m  +0.0  36-09.50 
  4 Amanda Vink-Johnston         Idaho State             10.69m   0.2  35-01.00 
  5 Brittany Webb                Weber State             10.58m  +0.0  34-08.50 
  6 Molly Reid                   Northwest Nazarene      10.49m   1.1  34-05.00 
  7 Jami Daniels                 Utah Valley             10.37m  +0.0  34-00.25 
  8 Kaylee Hornbeck              Utah Valley             10.21m   0.5  33-06.00 
Women Shot Put 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Joy Warrington               Northwest Nazarene      12.92m   42-04.75 
  2 Cassie Merkley               Unattached              12.56m   41-02.50 
  3 Cortnie Broadus              Utah State             J12.56m   41-02.50 
  4 Nicole Knighton              Utah Valley             12.53m   41-01.50 
  5 Carrie Talbot                Unattached              12.34m   40-06.00 
  6 Alayna Ferrin                Southern Utah           12.26m   40-02.75 
  7 Ashley Morrison              Southern Utah           12.25m   40-02.25 
  8 Becky Phillips               Utah Valley             11.49m   37-08.50 
  9 Becky Reeves                 Utah Valley            J11.49m   37-08.50 
 10 Maryn Pincock                Utah Valley             11.47m   37-07.75 
 11 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazarene      10.80m   35-05.25 
 11 Talyn Patterson              Unattached              10.80m   35-05.25 
 13 Shayna Shute                 Northwest Nazarene      10.75m   35-03.25 
 14 Cheyenne Andrade             Idaho State             10.45m   34-03.50 
 15 Kelley Thompson              Utah Valley             10.06m   33-00.25 
 16 Jessica Hampton              Utah                     9.84m   32-03.50 
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 17 Chelsey Jones                Northwest Nazarene       9.74m   31-11.50 
 18 Wanda Dalton                 Utah                     9.56m   31-04.50 
 19 Kamee Bentley                Utah Valley              9.44m   30-11.75 
 20 Kastin Frostl                Utah                     9.39m   30-09.75 
 21 Sam Swanson                  Unattached               9.10m   29-10.25 
Women Discus Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Lindsey Spencer              Weber State             47.08m     154-05 
  2 Alana Faagai                 Weber State             44.88m     147-03 
  3 Carrie Talbot                Unattached              43.46m     142-07 
  4 Anna Dolegiewicz             Unattached              42.78m     140-04 
  5 Becky Reeves                 Utah Valley             40.50m     132-10 
  6 Tara Harding                 Weber State             39.98m     131-02 
  7 Alayna Ferrin                Southern Utah           39.40m     129-03 
  8 Maryn Pincock                Utah Valley             38.55m     126-06 
  9 Cheyenne Andrade             Idaho State             37.47m     122-11 
 10 Joy Warrington               Northwest Nazarene      34.35m     112-08 
 11 Ashley Morrison              Southern Utah           33.93m     111-04 
 12 Becky Phillips               Utah Valley             33.68m     110-06 
 13 Sam Swanson                  Unattached              33.11m     108-07 
 14 Becca Rowley                 Utah Valley             32.67m     107-02 
 15 Natasha Sanborn              Utah Valley             32.48m     106-07 
 16 Cortnie Broadus              Utah State              32.46m     106-06 
 17 Shayna Shute                 Northwest Nazarene      31.85m     104-06 
 18 Wanda Dalton                 Utah                    31.64m     103-10 
 19 Kelley Thompson              Utah Valley             31.07m     101-11 
 20 Kamee Bentley                Utah Valley             30.75m     100-11 
 21 Talyn Patterson              Unattached              30.62m     100-05 
 22 Courtney Little              Northwest Nazarene      30.60m     100-05 
 23 Nicole Creer                 Southern Utah           30.57m     100-03 
 24 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazarene      29.81m      97-10 
 25 Jessica Hampton              Utah                    29.34m      96-03 
 26 Chelsey Jones                Northwest Nazarene      28.96m      95-00 
 27 Kastin Frostl                Utah                    27.65m      90-08 
Women Hammer Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Anna Dolegiewicz             Unattached              54.21m     177-10 
  2 Alex Filiaga                 Unattached              51.42m     168-08 
  3 Ashley Morrison              Southern Utah           51.19m     167-11 
  4 Carrie Talbot                Unattached              47.91m     157-02 
  5 Nicole Creer                 Southern Utah           47.62m     156-03 
  6 Alayna Ferrin                Southern Utah           47.19m     154-10 
  7 Erika McCarthy               Northwest Nazarene      46.47m     152-05 
  8 Wanda Dalton                 Utah                    44.02m     144-05 
  9 Lindsey Spencer              Weber State             43.82m     143-09 
 10 Alana Faagai                 Weber State             43.73m     143-06 
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 11 Courtney Little              Northwest Nazarene      43.69m     143-04 
 12 Joy Warrington               Northwest Nazarene      42.84m     140-07 
 13 Becky Reeves                 Utah Valley             40.73m     133-07 
 14 Nicole Knighton              Utah Valley             39.92m     131-00 
 15 Tara Harding                 Weber State             39.69m     130-02 
 16 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazarene      38.92m     127-08 
 17 Becky Phillips               Utah Valley             38.30m     125-08 
 18 Cheyenne Andrade             Idaho State             34.79m     114-02 
 19 Kelley Thompson              Utah Valley             34.41m     112-11 
 20 Becca Rowley                 Utah Valley             34.02m     111-07 
 21 Maryn Pincock                Utah Valley             32.01m     105-00 
 22 Kastin Frostl                Utah                    31.35m     102-10 
 23 Natasha Sanborn              Utah Valley             30.02m      98-06 
 24 Sam Swanson                  Unattached              29.22m      95-10 
 25 Talyn Patterson              Unattached              26.38m      86-06 
 26 Mandi Dick                   Northwest Nazarene      25.68m      84-03 
 -- Shayna Shute                 Northwest Nazarene          ND 
 -- Jessica Hampton              Utah                        ND 
Women Javelin Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Dana Pounds                  Unattached              52.31m     171-07 
  2 Cassie Merkley               Unattached              44.43m     145-09 
  3 Lakiesha Nilles              Northwest Nazarene      41.38m     135-09 
  4 Nicole Creer                 Southern Utah           40.35m     132-04 
  5 Erin Christiansen            Brigham Young           39.84m     130-08 
  6 Marsha Baird                 Unattached              37.72m     123-09 
  7 McKell Camp                  Utah Valley             36.98m     121-04 
  8 Rebecca Lee                  Brigham Young           36.92m     121-01 
  9 Heather Spencer              Weber State             36.83m     120-10 
 10 Kelli Roach                  Utah Valley             34.81m     114-02 
 11 Laura VonArx                 Northwest Nazarene      30.86m     101-03 
 12 Ashley Morrison              Southern Utah           30.03m      98-06 
 13 Chelsey Jones                Northwest Nazarene      28.80m      94-06 
 14 Cheyenne Andrade             Idaho State             21.32m      69-11 
 15 Charlie Everett              Northwest Nazarene      15.55m      51-00 
 -- Lisa Ream                    Utah Valley                 ND 
Men 100 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Paul Smith                   Isf Performance          10.56   1.2  3 
  2 Brock Rose                   Weber State              10.78   1.2  3 
  3 Chris Struckman              Weber State              10.80   1.2  3 
  4 Nicholas Herold              Unattached               10.85   1.2  3 
  5 Brent Fogt                   Utah Valley              11.04   1.6  2 
  6 Corbin Latimore              Idaho State              11.10   1.2  3 
  7 Mike Fogt                    Utah Valley              11.17   1.6  2 
  8 Morris Hope                  Northwest Nazarene       11.18   0.6  1 
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  9 Jesse Sorensen               Idaho State              11.19   1.6  2 
 10 Jorden Pope                  Utah Valley              11.22   1.6  2 
 11 Michael Andam                Brigham Young            11.23   1.2  3 
 12 Robert Bolden                Unattached               11.28   0.6  1 
 13 Brett Birkland               Brigham Young            11.30   1.6  2 
 14 Derek Sepe                   Northwest Nazarene       11.44   0.6  1 
 15 Thomy Bosquet                Brigham Young            11.50   1.6  2 
 16 Austin Killpack              Unattached               11.83   0.6  1 
Men 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Paul Smith                   Isf Performance          21.17   2.3  4 
  2 Brock Rose                   Weber State              21.46   2.3  4 
  3 Brandon Lovell               Utah Valley              21.89   2.3  4 
  4 Brent Fogt                   Utah Valley              22.07   2.3  4 
  5 Nicholas Herold              Unattached               22.17   2.3  4 
  6 Maurus Hope                  Northwest Nazarene       22.22  +0.0  3 
  7 Corbin Latimore              Idaho State              22.28   0.6  2 
  8 Jesse Sorensen               Idaho State              22.42  +0.0  3 
  9 Jorden Pope                  Utah Valley              22.73   2.2  1 
 10 Matt Echols                  Utah Valley              22.82  +0.0  3 
 11 Logan McNeil                 Utah Valley              22.99  +0.0  3 
 12 Andy Mecham                  Utah Valley              23.20   0.6  2 
 13 Derek Sepe                   Northwest Nazarene       23.39   2.2  1 
 14 Dexter Summers               Utah State               23.45   0.6  2 
 15 Ben Heidegger                Northwest Nazarene       23.62   0.6  2 
 16 Corey Johnson                Northwest Nazarene       24.26   2.2  1 
 -- Mike Fogt                    Utah Valley                DNF  +0.0  3 
Men 400 Meter Dash 
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Michael McKell               Utah Valley              49.73   2 
  2 Dan Hill                     Northwest Nazarene       49.87   3 
  3 Brett Birkland               Brigham Young            50.09   2 
  4 Cylor Morgan                 Weber State              50.29   3 
  5 Logan McNeil                 Utah Valley              50.39   3 
  6 Mitch Ward                   Northwest Nazarene       51.20   3 
  7 Andy Mecham                  Utah Valley              51.28   2 
  8 Tyler Killpack               Unattached               51.66   1 
  9 Matt Echols                  Utah Valley              52.17   1 
 10 Sergio Jones                 Idaho State              52.37   3 
 11 Ben Heidegger                Northwest Nazarene       52.45   2 
 12 Brandon Davies               Utah Valley             52.91   2 
 13 Dexter Summers               Utah State               53.21   1 
 14 Sam Hawkins                  Unattached               53.41   1 
 15 Tek Fish                     Brigham Young            54.11   2 
 -- Maurus Hope                  Northwest Nazarene          DQ   3 
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Men 800 Meter Run 
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Eric Strand                  Idaho State            1:54.14 
  2 Michael Andraszczyk          Unattached             1:55.85 
  3 Michael McKell               Utah Valley            1:56.64 
  4 Andrew Niccoli               Unattached             1:57.12 
  5 David Clark                  Unattached             1:57.56 
  6 Andrew Tyler                 Unattached             1:58.25 
  7 Robert Harrison              Brigham Young          1:58.29 
  8 John Ricardi                 Idaho State            1:58.61 
  9 Max Lennardt                 Weber State            1:59.19 
 10 Mercer Owen                  Unattached             1:59.25 
 11 Nathan Lloyd                 Utah State             1:59.57 
 12 Ryan Holley                  Weber State            2:00.06 
 13 Chaz Anestos                 Idaho State            2:00.43 
 14 Tyler Killpack               Unattached             2:00.49 
 15 Zach Barrett                 Idaho State            2:00.83 
 16 Brandon Davies               Utah Valley            2:01.69 
 17 Josh Merioles                Northwest Nazarene     2:06.59 
 18 Scott Pearson                Idaho State            2:07.91 
 19 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene     2:08.79 
 20 Caleb Reynolds               Northwest Nazarene     2:09.63 
Men 1500 Meter Run 
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Jace Nye                     Weber State            3:52.38 
  2 David Olson                  Weber State            3:53.15 
  3 Robert Harrison              Brigham Young          3:55.83 
  4 John Ricardi                 Idaho State            3:59.69 
  5 Jared Keller                 Utah Valley            4:00.99 
  6 Mike Hardy                   Weber State            4:01.92 
  7 George Barlow                Unattached             4:07.25 
  8 Spencer Evensen              Unattached             4:08.61 
  9 Neal Ferrin                  Unattached             4:09.77 
 10 Eric Larson                  Utah State             4:12.02 
 11 Kevin Dickey                 Weber State            4:12.52 
 12 Thatcher Olson               Unattached             4:13.52 
 13 Mike Tucker                  Idaho State            4:14.40 
 14 Aaron Wolfe                  Idaho State            4:17.69 
 15 Hank Hetrick                 Northwest Nazarene     4:26.05 
 16 Darren Ott                   Utah Valley            4:31.94 
Men 110 Meter Hurdles 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Tyler McBee                  Weber State              14.69  +0.0  3 
  2 John Strang                  Utah State               14.85  +0.0  3 
  3 Nathan Capps                 Idaho State              14.99  +0.0  3 
  4 Andrew Graham                Utah Valley              15.02  +0.0  3 
  5 Kenneth Boggs                Utah Valley              15.14  +0.0  3 
  6 Kyle Cockayne                Weber State              15.29  +0.0  3 
  7 Dallas Beaty                 Northwest Nazarene       15.39  +0.0  1 
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  8 Jon Goble                    Utah State               15.49  +0.0  1 
  9 Tek Fish                     Brigham Young            15.50  -1.8  2 
 10 Brandon Graef                Idaho State              15.56  +0.0  3 
 11 Shaun Webb                   Weber State              15.64  -1.8  2 
 12 Nate Carter                  Weber State              15.82  -1.8  2 
 13 Dustin Durfee                Weber State              16.27  -1.8  2 
 14 Adam Mikkelsen               Unattached               16.63  +0.0  1 
 15 Kegan Lassiter               Northwest Nazarene       16.90  -1.8  2 
Men 400 Meter Hurdles 
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Taylor Pebley                Weber State              52.97   3 
  2 Tyler McBee                  Weber State              55.26   3 
  3 Dallas Beaty                 Northwest Nazarene       55.28   2 
  3 Andrew Graham                Utah Valley              55.28   3 
  5 Shaun Webb                   Weber State              55.75   2 
  6 Dustin Durfee                Weber State              56.15   2 
  7 Kyle Cockayne                Weber State              56.77   2 
  8 Nate Carter                  Weber State              57.53   3 
  9 Mark Hanson                  Northwest Nazarene       57.59   2 
 10 Brandon Graef                Idaho State              57.87   1 
 11 Josh Grewe                   Northwest Nazarene       58.64   2 
 12 Kenneth Boggs                Utah Valley              59.33   1 
 13 Kegan Lassiter               Northwest Nazarene       59.62   1 
 14 Sam Hawkins                  Unattached              59.88   1 
 15 Branden Shimada              Unattached             1:02.53   2 
 16 Michael McPherson            Utah Valley            1:03.56   1 
Men 3000 Meter Steeplechase 
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brett Hales                  Weber State            9:29.84 
  2 John Coyle                   Weber State            9:36.55 
  3 Trevor Ricks                 Weber State            9:36.63 
  4 Ryan Davis                   Idaho State            9:40.08 
  5 James Tracy                  Unattached             9:48.29 
  6 Dylan Shawhan                Brigham Young          9:54.08 
  7 Luke Hetrick                 Northwest Nazarene    10:40.88 
  8 Neil Easter                  Northwest Nazarene    11:05.84 
  9 Alex Crystal                 Northwest Nazarene    11:24.94 
Men 4x100 Meter Relay 
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Weber State  'A'                                      41.21 
     1) Tyler McBee                     2) Taylor Pebley
     3) Brock Rose                      4) Chris Struckman
  2 Utah Valley  'A'                                      41.38 
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....Men 4x100 Meter Relay 
  3 Idaho State  'A'                                      42.03 
     1) Brandon Graef                   2) Sergio Jones
     3) Corbin Latimore                 4) Jesse Sorensen
 -- Idaho State  'B'                                        DNF 
Men 4x400 Meter Relay 
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Weber State  'A'                                    3:15.27 
     1) Dustin Durfee                   2) Tyler McBee
     3) Taylor Pebley                   4) Brock Rose
  2 Northwest Nazarene  'A'                             3:17.22 
     1) Dallas Beaty                    2) Dan Hill
     3) Maurus Hope                     4) Mitch Ward
  3 Idaho State  'A'                                    3:20.39 
     1) Logan Henderson                 2) Corbin Latimore
     3) Jesse Sorensen                  4) Eric Strand
  4 Utah Valley  'A'                                    3:20.53 
  5 Weber State  'B'                                    3:28.02 
     1) Kyle Cockayne                   2) Ryan Holley
     3) Max Lennardt                    4) Shaun Webb
  6 Northwest Nazarene  'B'                             3:42.88 
     1) Luke Hetrick                    2) Josh Merioles
     3) Caleb Reynolds                  4) Jason Towery
 -- Unattached  'A'                                         DNF 
 -- Idaho State  'B'                                        DNF 
     1) Nathan Capps                    2) Brandon Graef
     3) Sergio Jones                    4) Sam Pierson
Men High Jump 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Chris Struckman              Weber State              2.06m    6-09.00 
  2 John Strang                  Utah State              J2.06m    6-09.00 
  3 Tysun Gunter                 Idaho State              1.91m    6-03.25 
  4 Brandon McNew                Idaho State             J1.91m    6-03.25 
Men Pole Vault 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Mike Arnold                  Idaho State              4.89m   16-00.50 
  2 Levi Keller                  Idaho State              4.58m   15-00.25 
  2 Sam Pierson                  Idaho State              4.58m   15-00.25 
  4 Joe Silvers                  Idaho State             J4.58m   15-00.25 
  5 Jared Ray                    Utah Valley             J4.58m   15-00.25 
  6 Jacob Hull                   Utah Valley             J4.58m   15-00.25 
  7 Ben Shea                     Northwest Nazarene       4.43m   14-06.25 
  8 Luke Schafer                 Northwest Nazarene      J4.43m   14-06.25 
  9 Michael Ashton               Utah Valley             J4.43m   14-06.25 
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....Men Pole Vault 
 10 Adam Mikkelsen               Unattached               4.28m   14-00.50 
 11 Nathan Capps                 Idaho State             J4.28m   14-00.50 
 12 Dustin Myers                 Unattached              J4.28m   14-00.50 
 13 Stephen Peirce               Unattached              J4.28m   14-00.50 
 14 Andrew Sneed                 Northwest Nazarene       4.13m   13-06.50 
 -- Adam Ball                    Unattached                  NH 
 -- Jake Maybe                   Utah State                  NH 
Men Long Jump 
====================================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Chris Struckman              Weber State              6.85m   0.4  22-05.75 
  2 Tysun Gunter                 Idaho State              6.81m   0.5  22-04.25 
  3 Levi Keller                  Idaho State              6.77m   1.5  22-02.50 
  4 Brandon Graef                Idaho State              6.69m   0.2  21-11.50 
  5 Brett Birkland               Brigham Young            6.67m   1.6  21-10.75 
  6 Sergio Jones                 Idaho State              6.63m   1.3  21-09.00 
  7 David Holgate                Unattached               6.47m   0.2  21-02.75 
  8 Jon Goble                    Utah State               6.42m   1.2  21-00.75 
  9 Michael Ashton               Utah Valley              6.37m  +0.0  20-10.75 
 10 Mark Hanson                  Northwest Nazarene       6.34m   0.8  20-09.75 
 11 Andy Mecham                  Utah Valley              6.30m   1.3  20-08.00 
 12 Brandon McNew                Idaho State              6.23m  -0.5  20-05.25 
 13 Nathan Capps                 Idaho State              6.22m  -0.4  20-05.00 
 14 Josh Grewe                   Northwest Nazarene       5.95m  +0.0  19-06.25 
 15 Jacob Hull                   Utah Valley              5.85m  +0.0  19-02.50 
 16 Andrew Sneed                 Northwest Nazarene       5.49m  +0.0  18-00.25 
 -- Stuart Montgomery            Northwest Nazarene        FOUL   NWI 
Men Triple Jump 
====================================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 David Holgate                Unattached              13.92m  +0.0  45-08.00 
  2 Brandon McNew                Idaho State             13.31m  +0.0  43-08.00 
 -- Michael McPherson            Utah Valley               FOUL   NWI 
 -- Mathew Daley                 Weber State               FOUL   NWI 
Men Shot Put 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Jed Sion                     Idaho State             16.42m   53-10.50 
  2 Nathan Ott                   Unattached              15.69m   51-05.75 
  3 Carlos Valle                 Southern Utah           15.67m   51-05.00 
  4 Grant Miller                 Northwest Nazarene      14.66m   48-01.25 
  5 Ty Bunting                   Utah Valley             14.61m   47-11.25 
  6 Troy Ford                    Unattached              14.51m   47-07.25 
  7 Zach Parry                   Weber State             14.34m   47-00.75 
  8 Zach Barclay                 Northwest Nazarene      14.15m   46-05.25 
  9 Jordan Fenters               Northwest Nazarene      13.37m   43-10.50 
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....Men Shot Put 
 10 Jd Riener                    Idaho State             12.52m   41-01.00 
 11 Diego Estrada                Northwest Nazarene      12.23m   40-01.50 
 12 Daniel Litchford             Utah Valley             11.25m   36-11.00 
 13 Brad Manning                 Idaho State             11.20m   36-09.00 
Men Discus Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Carlos Valle                 Southern Utah           51.00m     167-04 
  2 Jed Sion                     Idaho State             48.67m     159-08 
  3 Dustin Martin                Weber State             47.36m     155-04 
  4 Eki Faagai                   Weber State             47.05m     154-04 
  5 Grant Miller                 Northwest Nazarene      44.89m     147-03 
  6 Nathan Capps                 Idaho State             43.94m     144-02 
  7 Jon Goble                    Utah State              40.43m     132-08 
  8 Brad Manning                 Idaho State             40.40m     132-06 
  9 Jd Riener                    Idaho State             39.29m     128-11 
 10 Zach Barclay                 Northwest Nazarene      38.43m     126-01 
 11 Jordan Fenters               Northwest Nazarene      36.91m     121-01 
 12 Alex Eaton                   Northwest Nazarene      35.51m     116-06 
 13 John Strang                  Utah State              35.39m     116-01 
 14 Diego Estrada                Northwest Nazarene      33.36m     109-05 
 15 Daniel Litchford             Utah Valley             32.52m     106-08 
Men Hammer Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Nathan Ott                   Unattached              61.95m     203-03 
  2 Oliver Whaley                Brigham Young           53.83m     176-07 
  3 Zach Barclay                 Northwest Nazarene      53.24m     174-08 
  4 Grant Miller                 Northwest Nazarene      52.21m     171-03 
  5 Zach Parry                   Weber State             50.34m     165-02 
  6 Jed Sion                     Idaho State             49.37m     162-00 
  7 Eki Faagai                   Weber State             46.27m     151-10 
  8 Jordan Fenters               Northwest Nazarene      43.57m     142-11 
  9 Alex Eaton                   Northwest Nazarene      41.36m     135-08 
 10 Ty Bunting                   Utah Valley             39.05m     128-01 
 11 Dustin Martin                Weber State             38.98m     127-11 
 12 Daniel Litchford             Utah Valley             37.87m     124-03 
 13 Jd Riener                    Idaho State             37.59m     123-04 
 14 Markham Hyde                 Unattached              36.88m     121-00 
 15 Brad Manning                 Idaho State             36.06m     118-04 
Men Javelin Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Josh Heidegger               Northwest Nazarene      62.78m     206-00 
  2 Cody Olsen                   Utah Valley             56.31m     184-09 
  3 Matthew Johnston             Brigham Young           54.28m     178-01 
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....Men Javelin Throw 
  4 Collin Thompson              Unattached              53.15m     174-04 
  5 Michael McPherson            Utah Valley             49.76m     163-03 
  6 Tek Fish                     Brigham Young           47.29m     155-02 
  7 Austin Killpack              Unattached              46.19m     151-06 
  8 Brett Birkland               Brigham Young           42.82m     140-06 
  9 Jacob Hull                   Utah Valley             40.70m     133-06 
 10 Josh Jones                   Northwest Nazarene      37.00m     121-05 
 11 Zach Lovell                  Northwest Nazarene      34.20m     112-02 
